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∋ΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩς ΛΘ 
ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 
ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 
/∆ΩΗςΩ ΩΥΗΘΓς 
+∆ΨΛΘϑ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩΗΓ Ε∴ 1.5 % ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΩΚΗ (8-25∂ς 
ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΛΘΓΗ[ ΡΙ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΙΡΥ ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥ ΥΗΕΡΞΘΓΗΓ 
ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΖΛΩΚ ∆ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗ ΡΙ 1.9 %. 7ΚΗ ΦΡΥΥΗςΣΡΘΓΛΘϑ 
Υ∆ΩΗ ΡΙ ΦΚ∆ΘϑΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ Ζ∆ς 1.7 % ϑΥΡΖΩΚ. ∃ΟΩΚΡΞϑΚ ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ Υ∆ΩΗς 
ΡΙ ΦΚ∆ΘϑΗ Π∆∴ ΕΗ ΨΛΗΖΗΓ ∆ς ∆ ΦΡΥΥΗΦΩΛΡΘ ΛΘ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ΓΗΦΟΛΘΗ 
ΛΘ ΡΞΩΣΞΩ ΡΙ ΩΚΗ ΣΥΗΨΛΡΞς ΤΞ∆ΥΩΗΥ, ΩΚΗςΗ Ο∆ΩΗςΩ ΙΛϑΞΥΗς Π∆ΥΝΗΓ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς ςΛΘΦΗ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 1997 ΙΡΥ ΩΚΗ (8-
25 ∆ΘΓ ςΛΘΦΗ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2001 ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ. 
2Θ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ ∆ ∴Η∆Υ ΕΗΙΡΥΗ, ΩΚΗ 
ΖΡΥΝΛΘϑ Γ∆∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΛΘΓΗ[ ΡΙ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΙΡΥ ΩΚΗ (8-25'ς ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥ 
ϑΥΗΖ Ε∴ 0.4 %. ,Θ ΦΡΘΩΥ∆ςΩ, ΡΞΩΣΞΩ ΛΘ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΥΗΠ∆ΛΘΗΓ 0.5 % ΟΡΖΗΥ ΩΚ∆Θ 
ΛΩ Κ∆Γ ΕΗΗΘ ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2004. 
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 3ΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘΓΛΦΗς ΙΡΥ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 
∃ς Κ∆ς ΕΗΗΘ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΩΚΥΡΞϑΚΡΞΩ ΩΚΗ ΖΚΡΟΗ ΡΙ ΩΚΗ Ο∆ςΩ 
∴Η∆Υ ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ, ΩΚΗ ΠΡςΩ Υ∆ΣΛΓ Σ∆ΦΗ ΡΙ 
ϑΥΡΖΩΚ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥ Ζ∆ς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΙΡΥ 
ΕΞΛΟΓΛΘϑ, ΖΚΗΥΗ ΡΞΩΣΞΩ ϑ∆ΛΘΗΓ 2.0 % ΛΘ ΩΚΗ (8-25 
ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005. ,Θ 
ΦΡΘΩΥ∆ςΩ, ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ΠΡΓΗςΩ ϑΥΡΖΩΚ ΙΡΥ ΩΚΗ ΦΛΨΛΟ 
ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ ςΗΦΩΡΥ, ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ Η[Σ∆ΘςΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 Ζ∆ς 0.2 %. 
7ΚΗ Ο∆ΩΗςΩ Υ∆ΩΗς ΡΙ ΦΚ∆ΘϑΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ-]ΡΘΗ ΦΡΘΙΛΥΠΗΓ 
ΩΚΗ (8-25 ϑΥΡΖΩΚ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΕΞΛΟΓΛΘϑ ςΗΦΩΡΥ, ∆ς ΡΞΩΣΞΩ 
ΥΡςΗ Ε∴ 1.4 %. +ΡΖΗΨΗΥ, ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ∆ΟςΡ ∆ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΡΞΩΣΞΩ ΙΡΥ ΦΛΨΛΟ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ, 
ΖΚΗΥΗ ϑ∆ΛΘς ΡΙ 1.8 % ΖΗΥΗ ΣΡςΩΗΓ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ 
ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005 (ΛΘ Π∆ΥΝΗΓ ΦΡΘΩΥ∆ςΩ ΩΡ ∆ 3.0 % 
ΓΗΦΟΛΘΗ ΩΚ∆Ω Κ∆Γ ΕΗΗΘ ΥΗϑΛςΩΗΥΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 
2005). 
∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ Γ∆Ω∆ ∆ΥΗ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
ΙΡΥ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005, ΩΚΗ ΛΘΓΗ[ ΡΙ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ 
ΙΡΥ ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥ ΓΗΦΟΛΘΗΓ Ε∴ 0.6 % ΛΘ 
3ΡΥΩΞϑ∆Ο, ΩΚΗ ΡΘΟ∴ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΩΡ ΥΗϑΛςΩΗΥ ∆ Ι∆ΟΟ ΛΘ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ. 
∃ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΕΟΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΛΘ ΡΞΩΣΞΩ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ∆ΘΓ ςΗΦΡΘΓ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2005, ΖΛΩΚ ϑ∆ΛΘς ΛΘ Η[ΦΗςς ΡΙ 5.7 % ΛΘ 
%ΗΟϑΛΞΠ, (ςΩΡΘΛ∆, ,ΥΗΟ∆ΘΓ, 3ΡΟ∆ΘΓ, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ∆ΘΓ 
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ (∆ΟΩΚΡΞϑΚ ΛΘ ςΗΨΗΥ∆Ο Φ∆ςΗς ΩΚΗςΗ Ο∆ΩΗςΩ ΙΛϑΞΥΗς 
ΖΗΥΗ Π∆ΩΦΚΗΓ Ε∴ ΓΗΦΟΛΘΗς ΛΘ ΩΚΗ ΙΛΥςΩ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ ∆ ςΛΠΛΟ∆Υ 
Π∆ϑΘΛΩΞΓΗ). 
2Θ ΩΚΗ Ε∆ςΛς ΡΙ ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ςΗΦΡΘΓ 
ΤΞ∆ΥΩΗΥς ΡΙ 2004 ∆ΘΓ 2005, ΩΚΗ ΛΘΓΗ[ ΡΙ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΙΡΥ 
ΩΚΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥ ΥΡςΗ Ε∴ ΞΣΖ∆ΥΓς ΡΙ 10 % ΛΘ Η∆ΦΚ 
ΡΙ ΩΚΗ %∆ΟΩΛΦ 6Ω∆ΩΗς, +ΞΘϑ∆Υ∴, 3ΡΟ∆ΘΓ, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ∆ΘΓ 
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆. ∃ ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ 
ΡΞΩΣΞΩ ΡΙ ΩΚΗΛΥ ΥΗςΣΗΦΩΛΨΗ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ςΗΦΩΡΥς ΛΘ ΩΚΗ 
ςΗΦΡΘΓ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ΡΙ 2005 Ζ∆ς ΕΗΟΡΖ ΛΩς ΟΗΨΗΟ ΡΙ ∆ ∴Η∆Υ 
ΕΗΙΡΥΗ. 7ΚΛς Ζ∆ς ΘΡΩ∆ΕΟ∴ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ΛΘ ∗ΗΥΠ∆Θ∴ (-6.9 %) 
∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο (-6.7 %), ∆ΘΓ ΩΡ ∆ ΟΗςςΗΥ ΓΗϑΥΗΗ ΛΘ ΩΚΗ 
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ (-3.2 %), /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ (-0.2 %) ∆ΘΓ 
)Υ∆ΘΦΗ (-0.1 %). 
.
 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 1.0 -1.1 -0.2 0.1 -1.5 1.9 3.1 0.9 0.2 -0.2 -3.3 0.4
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.8 -1.1 -0.2 0.0 -2.2 1.7 1.3 -0.2 -0.2 -0.3 -4.0 -0.5
%( 5.9 -8.6 1.0 1.5 -6.6 5.7 1.1 -3.0 -5.1 -0.7 -12.7 1.1
&= 0.6 4.0 -2.1 -0.8 -3.0 2.0 13.1 12.8 4.4 2.6 -4.5 -3.2
∋. 1.0 0.4 0.8 0.4 0.7 : 3.7 4.1 5.5 2.6 2.4 :
∋( -3.7 -2.7 -0.8 -0.3 -8.4 1.9 -3.1 -5.7 -5.8 -7.2 -15.9 -6.9
(( 10.5 -3.1 -2.9 2.5 7.9 8.0 28.0 16.7 3.8 6.8 3.6 15.9
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 0.0 -0.2 0.9 0.5 1.0 0.2 3.5 0.7 1.0 1.1 2.3 2.6
)5 2.1 -0.3 -0.7 -0.1 -0.3 0.5 3.8 2.9 0.2 0.2 -1.7 -0
,( 6.0 1.7 -2.1 4.2 -5.5 6.2 13.2 17.6 7.1 10.8 -3.0 2.8
,7 2.7 0.0 2.0 -1.7 -1.4 3.3 -0.1 1.2 5.8 3.0 -1.5 2.3
&
.1
< -2.0 1.6 3.2 5.2 -6.1 2.2 3.4 3.4 6.0 8.8 3.1 4.1
/9 3.4 3.3 3.6 3.8 0.9 0.9 14.9 12.1 11.4 15.8 14.1 15.8
/7 3.6 -3.7 0.0 3.6 2.0 4.9 21.8 6.6 3.7 4.0 -1.7 10.5
/8 -0.9 -2.5 -0.1 -1.5 -0.9 1.9 2.1 -1.2 -0.4 -5.0 -6.1 -0.2
+8 1.5 -1.5 1.4 3.8 6.8 3.8 15.0 2.1 4.2 4.6 10.4 15.6
07 -0.9 2.5 2.0 1.9 4.6 Φ 2.9 4.2 4.9 4.7 12.8 Φ
1/ 5.5 -4.0 -0.4 0.9 -2.4 2.2 2.9 -0.1 0.0 2.6 -2.9 1.1
∃7 2.2 1.5 3.3 0.9 -3.0 4.2 -0.4 3.5 7.1 7.2 2.2 5.4
3/ -0.1 6.7 -5.1 4.7 -1.3 8.9 -5.0 -3.0 -3.9 5.6 7.5 10.4
37 -0.7 0.1 -0.6 -5.4 -0.2 -0.6 -4.4 -2.6 -5.1 -6.9 -6.0 -6
6, 4.3 -6.3 10.1 -6.4 -0.3 10.0 8.8 -5.8 7.5 1.4 -3.3 13.2
6. -5.1 2.1 5.9 11.0 -5.9 8.0 1.6 1.9 2.1 14.6 13.6 20.8
), -0.1 2.1 -0.3 0.7 0.9 0.2 3.9 7.0 2.0 2.1 4.6 1.5
6( 0.1 2.9 1.0 1.8 1.6 2.5 -1.3 1.9 4.0 5.8 5.7 8.7
8. 2.3 -2.4 0.8 -0.7 -0.1 0.8 9.9 4.4 0.6 -2.1 -3.2 0.9
%∗ 13.3 -6.3 8.3 12.8 3.0 6.4 11.8 -3.6 9.3 30.7 18.3 34.4
52 0.8 0.9 4.7 2.4 -10.7 5.6 6.9 8.1 10.5 8.8 -2.3 3.1
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ΖΡΥΝΛΘϑ Γ∆∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς
.7
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2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 42/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 3ΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘΓΛΦΗς ΙΡΥ ΕΞΛΟΓΛΘϑ ∆ΘΓ ΦΛΨΛΟ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 1.4 -0.9 -0.6 -0.1 -1.0 2.0 3.9 2.0 0.6 -0.2 -2.9 0.5
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.1 -0.8 -0.5 -0.4 -1.7 1.4 1.4 0.7 0.0 -0.5 -4.1 -0.8
%( 4.6 -6.1 0.9 0.4 -7.6 6.5 0.4 -2.7 -3.9 -0.4 -12.4 -0.1
&= 2.5 3.7 -0.7 -3.1 -3.2 0.3 14.6 15.0 8.1 2.2 -5.2 -5.8
∋. 3.4 -0.2 0.2 0.1 3.1 : 7.7 6.3 6.9 3.3 3.5 :
∋( -2.5 -2.5 -2.4 -1.6 -7.2 0.1 -1.7 -4.9 -6.0 -8.5 -16.8 -9.8
(( : : : : : : : : : : : :
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 -0.2 0.7 0.0 0.6 1.8 0.6 2.9 1.8 0.6 0.8 3.4 3.2
)5 2.3 -0.6 -0.4 -0.3 -0.3 0.6 3.3 1.8 -0.2 -0.1 -2.1 0.1
,( 6.1 0.9 -3.4 4.8 -8.2 10.8 15.2 18.5 5.2 8.6 -6.5 3.2
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< -0.7 -0.1 3.3 5.9 -4.5 -1.2 3.5 -0.4 5.4 8.7 4.4 3.3
/9 2.0 2.3 5.7 4.4 4.3 3.9 5.8 6.7 11.7 18.0 23.3 24.3
/7 6.7 -5.3 -1.3 3.7 -0.9 5.0 28.9 10.1 4.0 4.5 -5.1 5.4
/8 0.8 -0.7 0.0 -0.2 -0.5 2.0 4.3 3.5 3.8 0.1 -2.4 1.7
+8 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 4.0 -4.2 0.5 -1.3 -0.5 2.8 2.1 0.5 0.6 1.7 -2.6 3.2
∃7 2.7 2.0 3.3 0.0 -2.8 3.2 1.6 6.2 9.1 7.1 2.4 3.7
3/ -4.8 7.0 -4.1 0.6 5.9 13.3 -7.2 3.8 -4.5 -3.0 4.0 15.3
37 -1.1 -0.2 -0.6 -5.5 -0.2 -0.9 -4.9 -3.6 -6.1 -7.6 -6.6 -7.2
6, 1.5 -10.2 16.4 -8.1 5.7 14.9 27.0 -1.5 20.8 -1.8 3.0 30.3
6. 0.8 3.4 2.9 9.5 -4.8 2.9 3.4 8.7 4.0 18.6 10.3 10.3
), -1.3 4.0 -1.2 1.4 1.5 -0.3 2.4 7.2 2.6 2.8 5.7 1.6
6( 1.3 2.2 2.3 2.4 2.5 3.2 1.9 3.8 7.2 8.5 8.6 12.2
8. 4.1 -2.4 -1.8 -0.4 3.2 0.9 12.7 5.8 1.3 -0.7 -1.7 2.0
%∗ : : : : : : : : : : : :
52 7.2 -5.9 5.0 2.4 -19.8 5.0 4.4 -1.0 6.9 10.2 -19.2 -4.5
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ΖΡΥΝΛΘϑ Γ∆∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς
7∆ΕΟΗ 3: 352∋8&7,21 92/80( ,1∋(; )25 %8,/∋,1∗, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
 
″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ 42/2005 ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
3 "#
 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 -0.3 -1.9 -0.8 -0.6 -1.5 0.2 -0.5 -2.6 -3.3 -2.8 -6.9 -1.9
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.9 -1.8 0.0 0.8 -3.0 1.8 2.1 -0.7 -1.2 0.2 -5.1 -0.3
%( 9.4 -11.0 3.1 0.5 -7.3 8.6 2.2 -3.9 -5.6 0.8 -15.6 3.7
&= -1.3 5.7 -3.4 0.7 -1.3 3.4 7.3 8.9 -2.3 3.0 -2.7 0.9
∋. -8.1 3.4 4.2 -1.0 -1.9 : -14.5 -4.9 2.8 -1.6 4.0 :
∋( -5.9 -3.2 2.1 1.9 -10.3 5.1 -5.8 -7.4 -5.4 -5.0 -14.0 -1.7
(( : : : : : : : : : : : :
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 3.1 -5.4 2.8 -0.5 2.6 -4.6 7.5 -2.1 -1.2 -0.2 -0.6 0.2
)5 1.6 0.6 -1.4 0.4 -0.5 0.4 5.3 5.7 0.9 1.0 -1.0 -0.8
,( 3.0 6.5 1.3 5.5 -4.4 0.1 7.0 14.8 13.4 18.1 8.4 2.1
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 3.6 -4.0 1.7 8.5 -5.8 13.3 45.4 27.0 9.9 13.7 -4.0 17.6
/9 3.8 6.8 1.7 -0.1 0.4 -3.2 12.7 17.9 11.1 8.4 18.8 0.6
/7 -1.6 -0.9 2.3 3.5 6.7 4.7 2.7 1.5 3.2 3.1 10.0 18.6
/8 -5.5 -9.8 -1.6 -7.6 -3.7 6.8 -4.0 -14.3 -15.1 -22.0 -22.3 -6.3
+8 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 1.8 -0.9 -0.7 1.6 -3.4 -0.2 4.5 -1.0 -0.8 5.9 -6.6 -4.2
∃7 -4.9 2.7 5.2 5.2 -10.2 11.3 -7.5 -3.7 1.8 7.4 1.7 10.1
3/ -6.4 8.9 2.5 6.4 -8.9 0.4 -1.0 -8.9 -3.5 12.9 10.4 5.7
37 0.1 0.8 -0.7 -4.9 0.0 -0.1 -3.1 -0.3 -2.9 -5.1 -4.9 -5.7
6, 7.2 -1.5 4.4 -5.3 -7.2 6.8 -9.8 -9.5 -3.8 4.7 -9.4 -3.0
6. -7.8 -7.3 8.9 13.9 4.3 16.6 -3.4 -10.5 -1.4 5.0 16.2 49.3
), 0.6 0.3 -0.6 0.0 0.3 0.5 11.5 8.0 0.1 -1.1 -0.2 1.9
6( 1.5 -1.7 -1.0 2.7 -7.8 5.4 -4.3 -3.3 -5.5 1.8 -8.2 -1
8. -4.8 -5.0 -3.6 -10.3 1.8 -0.9 -8.0 -10.5 -13.7 -21.8 -16.4 -12.8
%∗ : : : : : : : : : : : :
52 -4.1 6.4 4.1 0.7 1.3 2.8 9.3 17.3 13.9 7.3 13.2 9.4
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ΖΡΥΝΛΘϑ Γ∆∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς
.1
7∆ΕΟΗ 4: 352∋8&7,21 92/80( ,1∋(; )25 &,9,/ (1∗,1((5,1∗, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
 
 1ΗΖ ΡΥΓΗΥς ∆ΘΓ ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ
7∆ΕΟΗ 5: 1(: 25∋(56 ,1∋(; )25 &216758&7,21, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 2.9 0.4 -1.5 4.3 1.6 -0.6 6.4 4.9 3.8 6.2 1.1 7.7
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 2.3 -2.0 2.2 2.2 0.9 1.1 7.3 2.1 4.3 5.1 0.9 9.1
%( 4.1 -1.5 -2.1 -2.5 3.0 -0.5 -0.6 7.4 4.0 -2.4 -3.7 -2.2
&= 4.8 22.2 -1.6 -24.4 3.8 -1.7 16.8 55.0 36.1 -5.2 -8.5 -24.1
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( 1.6 -6.1 -0.2 -0.9 -6.7 7.0 -1.0 -6.0 -7.8 -5.6 -12.7 -1.0
(( 3.5 1.3 15.6 15.8 8.7 14.8 -7.7 -21.0 18.8 62.3 37.1 58.4
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 8.5 -12.8 14.8 7.8 -1.3 5.4 16.4 -1.2 12.9 17.6 6.6 28.7
)5 1.4 1.3 0.6 0.1 2.1 Φ 8.5 7.7 4.2 1.3 5.5 Φ
,( Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
,7 : : : : : : : : : : : :
&< 8.0 8.8 3.5 21.4 -21.4 7.4 -26.0 8.3 2.9 48.1 7.3 5.8
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 9.9 0.3 7.3 4.4 -7.8 -2.1 16.0 3.6 6.1 53.6 -8.4 20.1
/8 0.0 -7.8 15.5 4.8 15.8 -41.4 0.5 -10.2 29.8 5.3 20.3 -15.1
+8 11.5 33.5 -10.5 -6.7 -8.2 -2.5 43.1 79.3 48.9 20.9 4.4 -24.0
07 : : : : : : : : : : : :
1/ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
∃7 -2.1 0.8 6.6 1.7 0.4 -1.0 2.2 4.5 6.2 7.4 9.5 7.5
3/ -3.8 -7.2 -13.5 10.9 10.4 -0.5 -8.3 -19.3 -24.2 -13.7 -3.3 3.2
37 8.1 4.8 -12.0 8.0 1.7 -1.0 21.1 28.3 1.1 7.4 2.0 -3.7
6, -11.9 21.0 13.6 -13.8 27.2 -21.9 3.5 26.3 43.8 5.5 55.2 0.8
6. -5.4 14.9 -1.3 -7.2 69.6 -36.1 -2.3 5.4 13.7 -0.6 82.4 2.1
), 6.9 -28.3 -10.3 -7.6 9.2 7.1 19.3 23.7 0.2 -38.4 -36.6 -4.8
6( 13.0 11.1 -19.5 13.8 17.8 5.7 11.0 31.5 -11.7 14.3 20.1 14.6
8. 17.0 -2.1 -6.1 5.0 -1.2 : 4.1 9.4 3.5 13.2 -1.7 7.4
%∗ : : : : : : : : : : : :
52 28.9 9.8 -17.6 -26.2 -69.0 -56.2 46.6 37.5 38.1 37.3 -89.6 -90.2
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 1.9 -0.5 0.0 0.6 -0.5 -0.1 2.5 0.9 0.9 2.0 -0.4 -0.1
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.6 0.3 -0.2 0.5 -0.4 -1.0 1.2 1.0 1.3 2.2 0.2 -1.1
%( -1.3 -1.2 -1.0 -1.1 -0.8 -1.1 -3.3 -4.4 -4.6 -4.8 -3.6 -3.6
&= 0.6 1.1 0.9 0.7 0.4 0.8 0.1 2.7 4.0 4.0 2.7 2.6
∋. -1.1 1.5 0.0 0.8 1.9 -1.4 -2.0 0.8 1.3 1.1 4.3 1.2
∋( -0.3 -1.7 -1.6 -2.2 -3.6 -3.1 -3.9 -5.6 -5.7 -5.6 -8.9 -10.2
(( 4.2 -0.7 1.2 0.8 3.7 1.3 7.7 5.2 5.2 5.4 5.1 7.2
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 3.1 2.0 1.8 2.6 -1.3 : 5.8 5.5 7.7 9.8 5.1 :
)5 0.4 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 1.5 1.2 1.6 1.8 2.0 2.7
,( 1.2 1.1 2.3 0.9 0.1 0.7 0.8 2.1 5.2 5.9 4.4 4.0
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 1.1 0.8 2.0 0.8 1.6 : 6.9 4.4 5.7 4.7 5.3 :
/9 11.4 1.0 0.1 1.2 2.2 0.4 15.7 13.7 12.4 13.9 4.7 4.1
/7 0.7 0.3 -0.6 1.2 3.4 0.3 10.5 5.9 0.5 0.8 5.6 4.1
/8 0.1 0.0 0.2 -0.2 0.2 0.3 0.6 0.7 0.6 -0.1 0.2 0.7
+8 -0.5 3.0 1.2 0.5 0.7 0.2 1.3 3.4 4.3 4.3 5.4 2.5
07 3.2 -2.4 0.5 -18.8 22.7 -1.1 23.9 1.9 3.7 -17.7 -2.2 -0.8
1/ -1.4 -1.3 -1.0 -0.9 -0.7 -0.7 -5.0 -5.3 -5.0 -4.6 -3.8 -3.0
∃7 -0.7 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 0.0 -2.1 -1.1 -0.4 -0.8 -2.6 -0.5
3/ 19.7 -21.4 -0.1 0.4 -2.6 3.0 13.4 -11.7 -9.6 -5.8 -23.7 0.5
37 -0.6 -0.9 -1.3 -1.5 -0.3 -1.1 -3.9 -2.9 -3.4 -4.2 -3.9 -4.2
6, -0.7 0.1 -0.1 1.0 1.2 1.9 -2.3 -2.2 -2.3 0.2 2.1 4.1
6. -0.7 0.8 1.1 1.5 2.5 1.4 3.8 2.5 2.2 2.4 6.5 6.7
), -1.5 -0.5 1.9 0.6 3.1 0.6 -2.0 -5.2 -0.1 0.2 3.7 6.3
6( -0.9 0.5 -0.4 0.0 0.8 -0.5 -1.0 -1.2 -1.7 -1.0 1.2 0.1
8. 1.5 -0.5 -0.7 3.2 1.3 : 7.5 4.7 1.6 3.8 3.5 :
%∗ 0.5 0.7 -1.3 4.4 4.7 -2.5 16.6 13.8 2.8 4.2 8.7 5.1
52 -4.8 -0.4 -0.9 2.6 6.3 3.0 -0.4 -3.7 -7.2 -3.6 7.7 11.2
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς
7∆ΕΟΗ 6: (03/2<0(17 ,1∋(; )25 &216758&7,21, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
   
4  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 42/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 +ΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ ∆ΘΓ Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς
 
7∆ΕΟΗ 7: +2856 :25.(∋ ,1∋(; )25 &216758&7,21, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.6 0.2 0.0 0.1 -0.3 0.0 0.7 0.7 0.9 1.1 -0.3 -0.4
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.7 -0.3 -0.1 0.0 -0.9 0.3 0.0 0.1 0.3 0.7 -1.9 -0.8
%( 7.9 -7.7 1.9 0.0 -8.1 6.9 2.7 -0.2 -8.6 1.2 -13.5 0.2
&= 2.8 0.0 0.9 0.8 -1.9 1.4 5.4 7.2 1.7 4.5 -1.5 3.2
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( 2.1 -6.4 -2.8 -0.3 -6.5 -2.5 0.5 -6.7 -8.3 -8.2 -22.6 -8.6
(( 3.8 -2.7 3.5 2.4 1.5 3.7 7.8 4.6 6.5 7.0 4.5 11.5
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 -0.2 3.0 0.7 1.8 0.8 0.1 2.7 5.8 6.0 7.5 5.3 3.0
)5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8 2.2
,( 2.2 5.4 3.8 3.4 3.0 -0.2 6.2 12.2 16.4 15.5 16.5 10.4
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 1.2 0.8 2.0 0.8 1.5 : 7.0 4.4 5.7 4.9 5.3 :
/9 14.5 -1.1 2.5 2.0 -0.9 1.1 18.6 13.3 13.0 18.3 2.4 4.7
/7 1.0 -2.5 0.0 1.0 4.7 6.2 12.3 4.9 -0.6 -1.0 3.1 12.8
/8 -0.2 -2.4 -0.6 -1.8 -1.4 1.1 1.4 0.5 -2.6 -7.2 -8.3 -0.1
+8 1.7 0.9 1.2 0.4 -1.6 1.9 3.8 5.1 4.1 4.5 0.0 2.5
07 -4.7 -0.2 -2.0 0.6 11.8 1.3 3.8 16.8 -10.7 -26.7 24.4 14.4
1/ -1.7 -1.8 -1.2 -1.1 -0.8 -1.0 -5.0 -6.9 -6.5 -6.0 -4.7 -3.7
∃7 -1.4 0.4 0.7 -0.6 -1.0 1.2 -0.8 0.5 0.8 -1.7 -3.5 1.0
3/ -6.5 3.7 1.3 -4.7 8.1 -14.9 -13.2 -10.1 -5.0 -6.4 8.3 -11.1
37 -0.5 -0.7 -1.5 -2.1 -1.1 -1.6 -4.1 -2.0 -4.2 -6.0 -5.3 -5.8
6, 0.1 -0.2 -0.4 -0.6 -0.7 -0.7 1.7 -0.4 -0.2 -0.7 -2.9 -2.4
6. 1.4 -0.5 1.7 1.9 0.3 5.6 7.3 5.9 2.7 3.9 2.8 10.7
), -2.8 -1.3 1.8 0.5 1.8 3.1 -0.9 -3.1 -1.2 -2.0 1.8 7.9
6( Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
8. -8.5 8.6 -0.8 5.2 -7.8 5.3 7.2 6.3 5.4 5.2 3.9 1.4
%∗ 0.6 -0.2 -1.7 4.4 6.4 -0.9 20.1 14.2 0.9 2.9 9.5 8.2
52 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 0.7 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 2.5 1.6 1.8 1.3 -0.2 0.6
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.5 -0.2 0.0 -0.2 -0.3 0.0 1.9 0.6 0.9 0.4 -1.5 -0.3
%( 1.1 -2.0 0.8 -3.8 -1.8 2.3 2.3 -2.5 -3.2 0.1 -9.2 -2.5
&= -1.2 1.6 2.6 1.6 4.3 2.6 5.8 5.5 5.7 3.8 11.1 12.2
∋. : : : : : : : : : : : :
∋( 0.2 -3.1 -1.7 -3.1 -4.4 -1.6 -3.2 -6.3 -6.1 -7.4 -12.5 -10.3
(( 6.4 2.0 4.8 4.0 2.6 5.3 22.3 18.4 19.7 18.6 13.2 18.0
(/ : : : : : : : : : : : :
(6 0.8 1.0 1.0 0.6 0.8 0.6 4.0 3.8 4.7 2.8 3.6 2.9
)5 1.8 1.6 0.9 1.3 0.0 3.2 5.7 6.7 6.3 5.7 3.8 5.5
,( 4.0 5.6 5.7 1.4 9.5 0.6 14.3 14.7 20.8 17.6 24.0 18.1
,7 1.0 0.8 1.0 1.1 0.4 1.3 2.3 3.9 3.8 4.6 2.3 4.4
&< -3.4 6.1 0.5 3.6 6.0 : 7.1 8.8 5.9 6.8 17.2 :
/9 13.6 3.1 3.5 7.1 4.2 3.3 35.4 28.9 25.4 29.7 19.6 19.2
/7 2.9 1.9 4.3 4.3 10.0 3.8 21.4 15.0 14.1 13.4 23.2 23.6
/8 -0.4 0.5 0.9 -0.2 1.2 1.1 4.4 4.4 2.6 0.7 2.1 3.4
+8 4.2 2.3 3.0 2.1 1.2 1.5 13.2 11.5 12.0 11.9 8.8 7.9
07 9.7 -4.5 4.1 -10.5 7.6 4.3 22.8 0.9 5.4 -2.9 -4.2 4.8
1/ -0.6 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.1 -3.0 -3.3 -3.5 -3.4 -2.2
∃7 0.0 -0.1 0.8 0.4 -0.1 1.0 1.7 0.8 1.8 1.9 -0.7 2.6
3/ -2.2 -1.1 -0.5 1.2 1.5 1.9 -7.6 -7.0 -6.4 -2.6 1.2 4.3
37 1.8 0.5 0.2 0.4 0.7 0.9 2.7 4.6 2.9 2.3 1.8 2.6
6, 3.1 0.5 2.1 1.8 -1.1 2.1 8.6 5.0 6.7 7.9 3.0 4.9
6. 3.8 0.6 3.6 2.5 3.8 3.2 11.0 8.5 9.2 10.7 11.3 14.2
), 1.4 1.3 1.5 1.8 1.4 1.5 4.4 3.6 6.6 8.7 4.3 6.7
6( Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
8. 1.3 1.3 1.4 0.8 -0.9 : 5.0 5.7 6.3 4.8 2.9 :
%∗ 3.4 0.9 0.1 4.8 6.4 3.0 27.3 20.7 9.5 9.2 13.2 15.3
52 -1.3 -3.3 18.5 -4.7 4.0 -7.0 19.4 10.9 2.5 8.8 25.7 29.1
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς
7∆ΕΟΗ 8: :∃∗(6 ∃1∋ 6∃/∃5,(6 ,1∋(; )25 &216758&7,21, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
 
″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ 42/2005 ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
5 "#
 
 &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ΦΡςΩς
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 1.3 2.1 1.1 0.7 0.6 1.0 5.2 6.8 5.8 5.3 4.5 3.4
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 1.4 2.0 0.8 0.5 1.0 0.5 2.3 3.9 4.4 4.7 4.3 2.8
%( : : : : : : : : : : : :
&= 0.9 1.8 0.9 0.4 0.8 0.3 2.6 3.9 4.2 4.1 4.0 2.5
∋. -0.3 0.9 0.9 0.9 0.0 0.9 1.0 0.7 1.7 2.5 2.8 2.8
∋( 0.3 1.1 0.3 0.1 0.4 -0.1 0.3 1.4 1.7 1.8 1.9 0.7
(( 1.5 2.6 1.3 1.1 1.2 1.8 3.5 5.0 5.9 6.6 6.4 5.5
(/ 0.6 1.3 0.7 1.3 0.4 0.7 2.2 2.6 3.1 4.1 3.8 3.2
(6 1.3 3.2 1.1 0.6 2.9 1.5 2.0 4.9 5.6 6.3 7.9 6.1
)5 2.4 2.8 0.6 0.5 0.4 -0.1 4.1 6.3 6.6 6.4 4.3 1.3
,( 3.0 3.1 3.4 2.3 1.2 1.6 13.0 12.7 13.1 12.3 10.4 8.8
,7 1.8 1.8 1.2 0.6 1.3 1.1 2.4 3.9 5.0 5.4 4.9 4.2
&< 4.0 1.7 1.1 0.4 2.7 -0.3 5.7 6.9 7.0 7.3 6.0 3.9
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 0.5 4.3 3.1 1.7 0.0 2.3 4.1 5.9 8.1 9.9 9.4 7.3
/8 0.9 0.6 0.9 1.1 0.3 1.0 2.2 2.3 2.9 3.5 2.9 3.2
+8 -0.7 2.6 1.0 2.8 -4.1 4.4 5.6 5.6 5.6 5.8 2.1 3.9
07 : : : : : : : : : : : :
1/ 0.9 1.0 0.4 0.1 0.7 0.3 1.3 2.2 2.2 2.5 2.2 1.5
∃7 1.9 2.2 0.6 0.8 0.4 0.2 4.3 5.3 5.3 5.6 4.0 2.1
3/ 0.6 1.2 1.4 0.9 0.5 0.5 1.0 2.1 3.4 4.1 4.0 3.3
37 2.0 2.2 : : : : 1.2 4.1 : : : :
6, 1.9 6.0 2.0 1.5 1.0 1.2 6.8 10.9 11.8 11.8 10.8 5.9
6. 2.4 2.0 2.0 0.9 1.3 0.8 6.2 6.7 7.4 7.5 6.4 5.1
), 0.5 1.4 1.0 0.6 0.9 1.5 1.3 2.0 2.7 3.6 4.1 4.1
6( 0.9 1.9 0.9 0.4 1.4 1.1 2.8 4.1 4.4 4.3 4.7 3.9
8. 1.3 2.6 1.9 1.3 -0.6 : 15.4 16.9 10.1 7.3 5.3 :
%∗ : : : : : : : : : : : :
52 8.7 2.4 4.2 2.0 6.8 1.6 20.4 19.0 18.9 18.3 16.2 15.3
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς
7∆ΕΟΗ 9: &216758&7,21 &2676 ,1∋(; )25 5(6,∋(17,∃/ %8,/∋,1∗6, ∗52:7+ 5∃7(6 (%);  
6285&(: (85267∃7 676
5ΗςΛΓΗΘΩΛ∆Ο ΕΞΛΟΓΛΘϑ ΣΗΥΠΛΩς ΛςςΞΗΓ 
41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 3.3 0.5 -3.0 4.8 0.6 0.0 7.5 8.7 4.8 7.6 -0.2 3.5
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 0.3 2.7 -1.9 4.1 1.9 0.8 7.0 8.8 4.7 9.4 -0.7 5.3
%( 11.9 -6.1 -6.4 16.0 2.5 10.3 32.1 12.7 3.0 13.7 0.7 24.9
&= -2.3 -3.2 -6.1 7.2 -5.8 -2.6 25.1 11.0 -11.3 -4.0 -7.8 -7.8
∋. -0.6 -10.7 0.3 1.2 22.5 -3.8 16.2 -4.1 3.2 -10.4 2.3 19.0
∋( 10.8 -19.7 -8.6 -0.3 -3.9 -0.2 -0.7 -9.7 -13.7 -20.0 -32.0 -10.2
(( 54.8 69.9 -50.6 10.6 -29.9 54.8 324.0 402.1 41.0 31.7 -36.3 -38.6
(/ 0.9 -0.2 1.6 2.8 -1.4 4.9 -10.2 -5.4 -9.5 5.1 2.9 7.3
(6 11.7 1.9 6.4 3.8 -2.7 -6.8 14.1 5.8 14.2 26.0 9.4 -0.4
)5 6.4 7.3 0.1 6.0 0.3 4.9 18.4 29.0 19.1 21.4 14.3 11.8
,( 23.4 -1.6 1.6 6.2 1.0 : 87.6 26.0 0.1 30.6 -0.2 :
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 15.4 5.8 4.8 12.5 7.1 -1.4 35.6 14.9 32.7 44.6 34.0 24.2
/9 : : : : : : : : : : : :
/7 35.0 -7.9 82.8 -34.8 18.2 41.2 -6.0 -0.1 106.3 40.0 18.9 93.6
/8 -14.9 -6.2 82.2 -43.0 39.3 -10.1 9.8 -0.1 129.7 -19.2 37.9 27.4
+8 -8.4 4.3 -7.8 -2.6 1.4 -7.5 8.2 22.7 -3.9 -13.9 -3.9 -13.8
07 : : : : : : : : : : : :
1/ -9.7 16.4 -11.3 41.8 -13.0 -4.1 -17.7 0.7 -6.4 32.7 21.7 17.3
∃7 : : : : : : : : : : : :
3/ 8.3 -3.6 -1.6 -19.3 45.1 -12.8 73.2 31.4 16.3 -19.5 17.0 1.4
37 -17.0 0.5 -5.8 3.1 9.0 -10.0 -8.6 -7.5 -12.8 -19.2 4.4 -5.8
6, -1.0 -5.6 47.3 -29.1 -2.6 33.7 8.4 -2.1 86.8 -7.1 -9.5 40.7
6. : : : : : : : : : : : :
), -10.0 -1.4 4.8 -5.6 6.9 -3.0 12.3 -1.9 -4.0 -14.6 10.0 -0.3
6( 5.0 -0.6 10.2 6.8 -17.5 -7.9 17.8 7.1 19.6 26.7 -4.6 -13.0
8. : : : : : : : : : : : :
%∗ : : : : : : : : : : : :
52 5.7 8.6 1.3 -2.0 14.4 6.0 25.2 34.7 24.0 12.2 23.0 21.1
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς
 
7∆ΕΟΗ 10: %8,/∋,1∗ 3(50,76: 180%(5 2) ∋:(//,1∗6, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 42/2005 ″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ "
    
 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05 41-04 42-04 43-04 44-04 41-05 42-05
(8-25 2.6 -0.6 0.9 0.9 -1.4 1.7 6.5 8.3 3.5 6.5 -3.7 3.3
(ΞΥΡ-]ΡΘΗ 2.7 -0.4 0.3 1.7 -1.6 2.6 3.6 6.5 2.5 6.4 -3.4 4.3
%( 11.3 -7.6 -8.3 14.4 3.2 16.3 30.9 11.6 -2.0 7.3 -1.0 24.8
&= 6.9 7.6 -9.0 12.3 -7.9 -1.5 9.5 23.7 -1.6 20.7 1.2 -10.3
∋. 31.3 -27.2 -1.6 8.4 7.0 5.6 50.6 8.0 8.5 1.8 -18.8 18.1
∋( 8.7 -21.5 -8.5 0.3 -6.0 0.6 -0.1 -9.9 -13.8 -22.4 -34.4 -11.0
(( 61.3 33.5 -42.0 -2.5 -14.4 25.4 321.8 296.2 26.1 11.6 -36.6 -37.2
(/ 4.9 -0.5 1.6 0.6 2.5 0.0 -13.1 -4.5 -15.9 6.6 3.8 3.8
(6 6.8 5.9 4.9 4.0 -1.9 -7.8 10.4 4.1 11.0 23.6 10.3 -2.0
)5 4.3 5.4 0.3 3.0 2.1 4.3 15.4 23.0 14.7 13.6 11.1 10.4
,( 22.3 0.3 -11.3 16.0 1.2 : 75.6 33.3 12.0 26.3 4.5 :
,7 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
&< 7.7 8.4 -1.8 10.0 7.1 -4.4 26.3 15.3 17.4 26.4 26.1 10.7
/9 5.6 1.7 13.5 9.3 -6.3 15.4 137.9 98.7 60.7 34.6 15.7 32.8
/7 13.5 6.0 27.5 -0.3 6.5 32.9 -5.4 7.9 68.0 43.7 27.8 70.8
/8 -17.6 11.3 70.9 -42.5 48.0 -17.0 -13.4 10.5 132.2 -12.6 62.1 20.1
+8 -3.7 -2.5 -4.1 -3.2 -2.9 -7.7 14.6 3.3 -3.6 -12.0 -12.0 -15.6
07 : : : : : : : : : : : :
1/ -12.5 16.7 -8.3 34.2 -13.4 -1.0 -22.6 -0.9 1.2 26.9 14.9 17.1
∃7 : : : : : : : : : : : :
3/ 12.6 -8.8 -4.5 -18.8 43.0 -4.7 60.9 20.9 4.7 -23.4 4.2 4.8
37 -7.8 -0.6 -4.7 4.3 8.6 -9.5 -1.0 -6.2 -11.3 -8.3 5.2 -2.3
6, -0.6 -6.1 45.7 -26.4 -13.1 48.2 26.5 5.4 57.1 -0.1 -12.8 38.3
6. : : : : : : : : : : : :
), -8.4 0.0 1.3 0.5 1.8 -1.0 11.1 4.0 -2.1 -8.4 9.7 0.8
6( 8.3 -1.5 5.5 8.3 -11.9 -12.1 12.5 -0.5 11.5 23.0 -2.7 -12.1
8. : : : : : : : : : : : :
%∗ : : : : : : : : : : : :
52 4.8 7.7 3.7 0.4 11.4 11.4 23.8 29.7 21.3 14.2 20.2 31.0
4Ξ∆ΥΩΗΥ ΡΘ ΤΞ∆ΥΩΗΥ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ςΗ∆ςΡΘ∆ΟΟ∴ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ςΗΥΛΗς <Η∆Υ ΡΘ ∴Η∆Υ ϑΥΡΖΩΚ Υ∆ΩΗς, ϑΥΡςς ςΗΥΛΗς
7∆ΕΟΗ 11: %8,/∋,1∗ 3(50,76: 648∃5( 0(75(6 2) ∃5(∃, ∗52:7+ 5∃7(6 (%); 6285&(: (85267∃7 676 
∋ΗΙΛΘΛΩΛΡΘς 
3ΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘΓΗ[: ςΚΡΖς ΡΞΩΣΞΩ ΨΡΟΞΠΗ ΩΚΥΡΞϑΚ ΩΚΗ ΩΥΗΘΓ ΛΘ Ψ∆ΟΞΗ 
∆ΓΓΗΓ ∆Ω Ι∆ΦΩΡΥ ΦΡςΩς ∆Ω ΦΡΘςΩ∆ΘΩ ΣΥΛΦΗς. 
%ΞΛΟΓΛΘϑ ∆ΘΓ ΦΛΨΛΟ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ: ΩΚΗ ΩΖΡ Π∆ΛΘ 6ΗΦΩΛΡΘς ΛΘ ΩΚΗ 
ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ Ω∴ΣΗς ΡΙ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ (&&). 
1ΗΖ ΡΥΓΗΥς: ∆Θ ΛΘΓΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΙΞΩΞΥΗ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ. ∃Θ ΡΥΓΗΥ Λς ΩΚΗ Ψ∆ΟΞΗ 
ΡΙ ∆ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩ ΟΛΘΝΛΘϑ ∆ ΣΥΡΓΞΦΗΥ ∆ΘΓ ∆ ΩΚΛΥΓ Σ∆ΥΩ∴ ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ ΡΙ 
ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς. 7ΚΗ ΡΥΓΗΥ Λς ∆ΦΦΗΣΩΗΓ ΛΙ ΩΚΗΥΗ Λς ςΞΙΙΛΦΛΗΘΩ 
ΗΨΛΓΗΘΦΗ ΙΡΥ ∆ Ψ∆ΟΛΓ ∆ϑΥΗΗΠΗΘΩ. 
(ΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ: ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΣΗΥςΡΘς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ Λς ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ 
ΣΗΥςΡΘς ΖΡΥΝΛΘϑ ΖΛΩΚΛΘ ∆ΘΓ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ ΡΕςΗΥΨ∆ΩΛΡΘ ΞΘΛΩ (ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ 
ΖΡΥΝΛΘϑ ΣΥΡΣΥΛΗΩΡΥς, ς∆ΟΗς ΥΗΣΥΗςΗΘΩ∆ΩΛΨΗς ∆ΘΓ ςΡ ΡΘ). ,Ω ∆ΟςΡ 
ΛΘΦΟΞΓΗς ΣΗΥςΡΘς ∆ΕςΗΘΩ ΙΡΥ ∆ ςΚΡΥΩ, ΓΗΙΛΘΛΩΗ ΣΗΥΛΡΓ ΡΥ ΣΗΥςΡΘς ΡΘ 
ςΩΥΛΝΗ. 3∆ΥΩ ΩΛΠΗ, ΩΥ∆ΛΘΗΗ ∆ΘΓ ςΗ∆ςΡΘ∆Ο ΖΡΥΝΗΥς ∆ΥΗ ∆ΟςΡ ΛΘΦΟΞΓΗΓ. 
+ΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ: ΩΡΩ∆Ο ΘΞΠΕΗΥ ΡΙ ΚΡΞΥς ΖΡΥΝΗΓ, Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΚΡΞΥς Σ∆ΛΓ 
ΕΞΩ ΘΡΩ ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ ΖΡΥΝΗΓ ςΞΦΚ ∆ς ΙΡΥ ΠΗ∆Ος, ΚΡΟΛΓ∆∴ς ∆ΘΓ ςΛΦΝ ΟΗ∆ΨΗ. 
:∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς: ΩΡΩ∆Ο ΥΗΠΞΘΗΥ∆ΩΛΡΘ, ΛΘ Φ∆ςΚ ΡΥ ΛΘ ΝΛΘΓ, Σ∆∴∆ΕΟΗ 
ΩΡ ∆ΟΟ ΣΗΥςΡΘς ΦΡΞΘΩΗΓ ΡΘ ΩΚΗ Σ∆∴ΥΡΟΟ, ΛΘ ΥΗΩΞΥΘ ΙΡΥ ΖΡΥΝ ΓΡΘΗ ΓΞΥΛΘϑ 
ΩΚΗ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ ΣΗΥΛΡΓ. ,ΘΦΟΞΓΗς Ω∆[Ης ∆ΘΓ ςΡΦΛ∆Ο ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘς Σ∆ΛΓ Ε∴ 
ΩΚΗ ΗΠΣΟΡ∴ΗΗ. 
&ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ΦΡςΩς: ΠΗ∆ςΞΥΗ ΩΚΗ ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΦΡςΩς ΡΙ ΩΚΗ 
Ι∆ΦΩΡΥς ΗΠΣΟΡ∴ΗΓ ΛΘ ΩΚΗ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΡΙ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΛΘΦΞΥΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ 
ΦΡΘΩΥ∆ΦΩΡΥ. 7ΚΗςΗ Ι∆ΦΩΡΥς ΛΘΦΟΞΓΗ, ∆ΠΡΘϑςΩ ΡΩΚΗΥς, Π∆ΩΗΥΛ∆Ος, Ζ∆ϑΗς 
∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς, ΣΟ∆ΘΩ ∆ΘΓ ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ ΚΛΥΗ; ΡΞΩΣΞΩ ΣΥΛΦΗς: ςΚΡΖ ΩΚΗ 
ΗΨΡΟΞΩΛΡΘ ΡΙ ΣΥΛΦΗς Σ∆ΛΓ Ε∴ ΩΚΗ ΦΟΛΗΘΩ ΩΡ ΩΚΗ ΦΡΘΩΥ∆ΦΩΡΥ. 
%ΞΛΟΓΛΘϑ ΣΗΥΠΛΩς: ςΚΡΖ ΩΚΗ ΙΞΩΞΥΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 
∆ΦΩΛΨΛΩ∴. ∃ ΕΞΛΟΓΛΘϑ ΣΗΥΠΛΩ Λς ∆Θ ∆ΞΩΚΡΥΛς∆ΩΛΡΘ ΩΡ ςΩ∆ΥΩ ΖΡΥΝ ΡΘ ∆ 
ΕΞΛΟΓΛΘϑ ΣΥΡΜΗΦΩ. 
)ΡΥ ΠΡΥΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ΣΟΗ∆ςΗ ΦΡΘςΞΟΩ ΩΚΗ 676 ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ 
Π∆ΘΞ∆Ο ∆Ω ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ ΖΗΕ ∆ΓΓΥΗςς (ΘΡΩΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΛς Λς ∆ 3∋)):  
ΚΩΩΣ://ΙΡΥΞΠ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΛΥΦ/ΓςΛς/ΕΠΗΩΚΡΓς/ΛΘΙΡ/Γ∆Ω∆/ΘΗΖ/ΗΠΕς/00
Β(ΞΥΡςΩ∆Ω%202002-0507%20ΨΡ.2.ΣΓΙ
∃ΕΕΥΗΨΛ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ς∴ΠΕΡΟς: 
: ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
Φ ΦΡΘΙΛΓΗΘΩΛ∆Ο 
 
″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″″ 42/2005 ″ ,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς
 
7 "#
 
  
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
5ΗΙΗΥΗΘΦΗ ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς 
7ΛΩΟΗ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ 3∆ΘΡΥ∆Π∆ ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ΕΞςΛΘΗςς ςΩ∆ΩΛςΩΛΦς 
6ΞΕςΦΥΛΣΩΛΡΘ ΘΞΠΕΗΥ  93∃000 
3ΥΛΦΗ (85 100 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς/,ΘΓΞςΩΥ∴, ΩΥ∆ΓΗ ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς - ΚΡΥΛ]ΡΘΩ∆Ο ΨΛΗΖ/6ΚΡΥΩ-ΩΗΥΠ 
%ΞςΛΘΗςς 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς - 0ΡΘΩΚΟ∴ ∆ΘΓ 4Ξ∆ΥΩΗΥΟ∴ (,ΘΓΞςΩΥ∴, &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ, 5ΗΩ∆ΛΟ 7Υ∆ΓΗ ∆ΘΓ 2ΩΚΗΥ 6ΗΥΨΛΦΗς)/&ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ 
(1∃&( 5ΗΨ.1 )) - %ΞΛΟΓΛΘϑ ∆ΘΓ ΦΛΨΛΟ ΗΘϑΛΘΗΗΥΛΘϑ/&ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ: 3ΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘΓΛΦΗς (2000 100)/ &ΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ: 
ΤΞ∆ΥΩΗΥΟ∴ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΛΘΓΗ[ (2000 100) 
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 
&ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ   
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
 
